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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa kuvataan työnantaja-asemassa olevien kotitalouksien kokemuksia toimia koti- ja hoivapalvelujen järjestäjinä. Tavoitteena on
selvittää, millaisten reunaehtojen vallitessa kotitaloudet ovat valmiita lisäämään omaa osuuttaan tarvitsemiensa palvelujen järjestämisessä.
Tutkielmassa selvitetään, millaisia hoivatarpeita perheillä on ja miten näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan ns. kotitaloustyönantajakokeilulla.
Kokeilussa kotitalouksien työllistämishalukkuutta kodin ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen kotitaloustöihin tuetaan työllistämistuen avulla.
Tutkielmassa pyritään myös selvittämään, millä perusteilla kotitaloudet valitsevat hoivapalvelut, liittyykö valittuun hoivaratkaisuun ideologisia
painotuksia ja miten perheet määrittelevät koti- ja hoivapalvelujen laadun. Lisäksi kokeilua tarkastellaan osana laajempaa
sosiaalipalvelujärjestelmää. Entä kenelle kotitaloudet mieltävät hoivavastuun kuuluvan?
Tutkielmassa päädyttiin kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen, koska tutkimusaineistoksi haluttiin nimenomaan kokemusperäistä tietoa. Lisäksi
valintaan vaikutti ilmiön uutuus ja aikaisemman tutkimuksen vähäisyys. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua.
Aineisto koostuu kahdeksan pääkaupunkiseudulla asuvan kotitaloustyönantajan haastattelusta. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällön
analyysiä. Edellä esitetyt tutkimuskysymykset muodostivat keskeiset teema-alueet.
Teoreettisena lähtökohtana on 1990-luvun taloudellisen laman ja joukkotyöttömyyden myötä lisääntynyt hyvinvointivaltioon ja
sosiaalipalveluihin kohdistunut kritiikki. Lisäksi tarkastellaan erilaisten hyvinvointivaltiomallien (Esping-Andersen 1990) ja erityisesti
pohjoismaisten sosiaalipalveluiden vaihtoehtoisia strategioita sekä niiden kannatusta kansalaisten keskuudessa (Kosonen 1998).
Tutkimus-asetelmassa on käytetty hyväksi Salonen-Soulién (1991) hahmottelemaa järjestäjä-tuottaja-rahoittaja -mallia.
Kotitaloustyönantajakokeilu voidaan nähdä sekoituksena yksityistä ja julkista, jossa julkisen sektorin rooli rajoittuu rahoitukseen
(työllistämistuki) ja kotitalouksille tarjottaviin työnantajavelvoitteiden hoitamiseen keskittyvän palveluihin (Pientyönantajien palvelukeskus).
Tutkielmassa käsitellään myös kotitaloustyöhön liittyvään problematiikkaan, kotitaloustyönantajuuden erityispiirteitä ja sivutaan kotitaloustyön
väliaikaisia tukijärjestelmiä.
Aineiston perusteella löytyi neljä keskeistä edellytystä, joiden puitteissa kotitaloudet ovat halukkaita työllistämään: 1) tieto erilaisista
vaihtoehdoista (tiedottaminen), 2) yhteiskunnan tarjoama taloudellinen tuki, 3) työnantajavelvoitteiden hoitamiseen keskittyneiden palvelujen
saatavuus ja 4) osa- tai kokopäiväisen kotitaloustyövoiman tarve.
Yksityisesti palkattu lasten- ja/tai kodinhoitaja ei aineiston perusteella korvaa julkisesti tuotettuja sosiaalipalveluja vaan on sitä tukevaa
toimintaa.
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